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ANEXO III 
(Artigo 3º da Resolução nº 3, de 26 de abril de 2004) 
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E  
DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 
 
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Gabinete da Presidência 
 
 
 
Secretaria do Gabinete da 
Presidência 
CJ-4 
 
 
CJ-2 
CJ-2 
CJ-1 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Secretário-Geral da 
Presidência 
 
Oficial-de-Gabinete 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
 
 
02 
02 
07 
04 
04 
07 
27 
Ouvidoria CJ-3 
FC-5 
Coordenador “A” 
Assistente V 
Total 
01 
01 
02 
Assessoria Especial CJ-3 Assessor da Presidência 
Total 
05 
05 
Assessoria de Imprensa CJ-3 
CJ-2 
FC-5 
 
Assessor-Chefe 
Assessor “A” 
Assistente V 
Total 
01 
01 
01 
03 
Assessoria de Relações 
Internacionais 
CJ-3 
FC-4 
Assessor-Chefe 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
Assessoria de Atendimento 
aos Ministros 
CJ-1 
FC-4 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
Coordenadoria de Cerimonial e 
Relações Públicas 
CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
FC-2 
Coordenador “A” 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
02 
04 
02 
09 
Coordenadoria de Assuntos 
Parlamentares 
CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
Coordenador “A” 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
04 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Coordenadoria de Segurança 
Institucional 
- Gabinete 
CJ-3 
 
CJ-1 
FC-5 
FC-2 
 
Coordenador “A” 
 
Assessor “B” 
Assistente V 
Assistente II 
Total 
01 
 
01 
01 
01 
04 
- Subcoordenadoria de Segurança 
Orgânica 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
 
Subcoordenador “A” 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
06 
03 
10 
- Subcoordenadoria de Apoio aos 
Ministros 
 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
 
Subcoordenador “A” 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
02 
03 
06 
- Representação RJ 
 
 
CJ-1 
CJ-1 
FC-2 
 
Chefe de Representação 
Assessor “B” 
Assistente II 
Total 
01 
01 
03 
05 
- Representação SP CJ-1 
FC-2 
Chefe de Representação 
Assistente II 
Total 
01 
01 
02 
Secretaria de Controle Interno 
- Gabinete 
 
CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
FC-2 
 
Secretário 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
02 
02 
01 
06 
- Coordenadoria de Orientação, 
Acompanhamento e Avaliação 
 
CJ-2 
FC-6 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Total 
01 
04 
05 
- Coordenadoria de Auditoria 
 
CJ-2 
FC-6 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Total 
01 
02 
03 
Diretoria Judiciária 
- Gabinete 
 
CJ-3 
 
CJ-1 
FC-4 
FC-2 
 
Diretor 
 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
 
01 
05 
01 
08 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
- Assessoria de Análise e Normas 
Processuais 
CJ-2 
FC-4 
 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
- Seção de Apoio aos Advogados 
 
FC-6 
 
Chefe de Seção 
Total 
01 
01 
- Seção de Execução Judicial 
 
FC-6 
 
Chefe de Seção 
Total 
01 
01 
- Coordenadoria da Corte 
Especial 
 
CJ-2 
CJ-1 
FC-5 
FC-4 
Coordenador “B” 
Subcoordenador “B” 
Assistente V 
Assistente IV 
Total 
01 
02 
03 
06 
12 
Coordenadorias de Seções  
(1ª, 2ª e 3ª) 
CJ-2 
CJ-1 
FC-5 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Subcoordenador “B” 
Assistente V 
Assistente IV 
Total 
01=03 
02=06 
03=09 
06=18 
36 
Coordenadorias de Turmas  
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª) 
CJ-2 
CJ-1 
FC-5 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Subcoordenador “B” 
Assistente V 
Assistente IV 
Total 
01=06 
02=12 
03=18 
07=42 
78 
Coordenadoria de Registro e 
Informação Processual 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
05 
01 
07 
Coordenadoria do Serviço 
Processual 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Subcoordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
03 
08 
01 
13 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Gabinete da Vice-Presidência CJ-3 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
 
Assessor da Vice-Presidência 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
03 
03 
01 
01 
08 
Gabinete de Ministro CJ-3 
CJ-2 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Assessor de Ministro 
Oficial-de-Gabinete 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total (Obs.: 33 Gabinetes) 
05=165 
01=33 
01=33 
06=198 
03=99 
528 
Gabinete do Ministro Diretor da 
Revista 
CJ-3 
CJ-2 
CJ-2 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
 
Assessor de Ministro 
Oficial-de-Gabinete 
Assessor “A” 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
03 
02 
01 
06 
01 
14 
Assessoria das Comissões 
Permanentes de Ministros 
CJ-3 
FC-4 
Assessor de Ministro 
Assistente IV 
Total 
05 
03 
08 
Secretaria do Tribunal 
 
- Gabinete 
CJ-4 
 
CJ-1 
CJ-1 
FC-5 
FC-2 
 
Diretor-Geral 
 
Oficial-de-Gabinete do DG 
Assessor “B” 
Assistente V 
Assistente II 
Total 
01 
 
01 
01 
04 
02 
09 
    
- Comissão de Ética CJ-2 
FC-4 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
- Assessoria Jurídica CJ-2 
FC-2 
Assessor “A” 
Assistente II 
Total 
03 
01 
04 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Coordenadoria Técnica da 
Inovação 
 
 
 
 
- Núcleo de Planejamento 
Estratégico 
 
- Núcleo de Planejamento 
Organizacional 
 
- Núcleo de Planejamento da 
Qualidade 
 
- Núcleo de Acompanhamento da 
Inovação 
 
CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-4 
 
 
CJ-2 
FC-5 
 
CJ-2 
FC-5 
 
CJ-2 
FC-5 
 
CJ-2 
FC-5 
 
Coordenador “A” 
Assessor ”A” 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Total 
 
Assessor “A” 
Assistente V 
Total 
Assessor “A” 
Assistente V 
Total 
Assessor “A” 
Assistente V 
Total 
Assessor “A” 
Assistente V 
Total 
01 
02 
02 
01 
06 
01 
02 
03 
01 
03 
04 
01 
02 
03 
01 
01 
02 
Coordenadoria de Comunicação 
Social 
CJ-3 
FC-4 
Coordenador “A” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
- Núcleo de Editoria e Imprensa CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-5 
 
Assessor ”A” 
Assessor “B” 
Assessor “C” 
Assistente V 
Total 
01 
04 
01 
01 
07 
- Núcleo de Rádio e TV CJ-2 
FC-5 
Assessor “A” 
Assistente V 
Total 
02 
02 
04 
- Núcleo de Programação Visual CJ-2 
FC-6 
FC-5 
 
Assessor “A” 
Assessor “C” 
Assistente V 
Total 
01 
01 
01 
03 
- Núcleo Cultural CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
Assessor ”A” 
Assessor “B” 
Assessor “C” 
Total 
01 
01 
01 
03 
- Núcleo de Multimídia FC-6 Assessor “C” 
Total 
01 
01 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Coordenadoria de Benefícios 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
05 
01 
07 
Diretoria de Informações 
Judiciais 
 
CJ-3 
CJ-1 
FC-4 
FC-2 
 
Diretor 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
02 
01 
05 
- Coordenadoria de Jurisprudência
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
06 
01 
08 
-Coordenadoria de Documentação 
 
 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
10 
01 
13 
- Coordenadoria de Estatística 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
02 
01 
04 
- Coordenadoria de Taquigrafia CJ-2 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
07 
01 
09 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Diretoria de Administração e 
Finanças 
- Gabinete 
 
CJ-3 
 
CJ-2 
CJ-1 
FC-4 
FC-2 
 
Diretor 
 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
 
02 
02 
02 
02 
09 
- Coordenadoria de Compras, 
Contratos e Materiais 
 
CJ-2 
CJ-2 
FC-6 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Assessor “A” 
Assessor “C” 
Chefe de Seção 
Assistente V 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
01 
10 
02 
01 
16 
- Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
07 
01 
01 
10 
- Coordenadoria de Engenharia 
e Arquitetura 
 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
 
Coordenador “B” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
07 
01 
01 
11 
- Coordenadoria de Logística de 
Serviços Gerais 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
08 
01 
10 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Diretoria de Recursos Humanos
- Gabinete 
 
 
 
 
 
- Comissão Permanente 
Disciplinar 
 
CJ-3 
 
CJ-1 
FC-4 
FC-2 
 
 
CJ-1 
FC-5 
Diretor 
 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
 
Assessor “B” 
Assistente V 
Total 
01 
 
02 
02 
02 
07 
 
01 
02 
03 
- Coordenadoria de Legislação e 
Pagamento 
 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
06 
01 
09 
- Coordenadoria de Provimento 
e Informações Funcionais 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
04 
01 
06 
- Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos 
 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
 
Coordenador “B” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
05 
01 
08 
Diretoria de Serviços de Saúde 
- Gabinete 
 
 
 
- Seção de Apoio Administrativo 
CJ-3 
CJ-1 
FC-4 
FC-2 
 
FC-6 
 
Diretor 
Assessor “B” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
Chefe de Seção 
Total 
01 
02 
02 
02 
07 
01 
01 
- Coordenadoria de Assistência 
Médica e Odontológica 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
05 
01 
02 
09 
- Coordenadoria de Saúde 
Ocupacional e Prevenção 
 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
05 
01 
01 
08 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação 
 
CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
Diretor 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
04 
- Coordenadoria de Sistemas 
 
CJ-2  
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
05 
01 
07 
- Coordenadoria de Infra-estrutura 
de Sistemas 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
06 
01 
08 
- Coordenadoria de Suporte 
Técnico 
 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
05 
01 
07 
Diretoria de Tecnologia das 
Comunicações 
 
CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
FC-2 
Diretor 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
02 
01 
05 
- Coordenadoria de Comunicação 
Judicial 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
04 
01 
06 
- Coordenadoria de Suporte às 
Comunicações 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Total 
01 
04 
01 
06 
TOTAL GERAL 1.067 
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